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Hâdiseler Arasmda:
Kiliselerin birleştirilmesine doğru
Dünya tarihi, dinler arasında olduğu kadar 
aynı dine bağlı mezhepler arasındaki mücade­
leler ve harplerle doludur. Müslümanlıkta Sünnî- 
Sil; Hıristiyanlıkta Katolik-Protestan kavgaları, 
Müslüman-Hıristiyan mücadelesinden hem daha 
unun sürmüş, hem yerine göre çok daha sert ve 
amansız olmuştur. Çağımızda bu kavgalar ya­
tışmış, dinlerin ve mezheplerin dış politika ve 
milletlerarası münasebetlere tesiri azalmış, 
fakat insanların vicdani arma taallûk eden ayrı­
lıklar ve bu ayrılıkları temsil eden müesseseler 
devam edip gitlmiştir. Beşeriyeti tehdit eden teh­
likelerin artması, insanların vicdanına, klâsik 
dinlerin dışında ve onların müşterek prensiple­
rine zıt yeni fikirlerin, çok defa zorla, hâkim 
olmaya başlaması, din ve mezhep mücadeleleri­
nin yatışmasında geniş mikyasta müessir ol­
muştur.
Son zamanlarda, dünyanın belli başlı kili­
selerinin birleştirilmesi fikri hayli rağbet kazan­
mış bulunmaktadır. Başka bir deyimle, Hıristi­
yanlık içindeki mezhep farklarını, ortadan kai- 
dırmasa bile, onları temsil eden kiliseleri anlaş­
maya götürecek bir formül bulmaya çalışılmak­
tadır. Her birindeki nüans farklarım ihmal etti­
ğimiz takdirde Hıristiyanlığın başlıca üç mezhep 
arasmda bölünmüş olduğunu kabul edebiliriz: 
Katolik, Protestanlık ve Ortodoksluk. Bunların 
üçü bir arada dünya yüzünde takriben 750 mil­
yon mensubu bulunmakta, yalnız başlarına Ka- 
tolikler 400 milyona yaklaşmaktadır. Bu muaz­
zam insan kitlesini manevî bakımdan kaynaştır­
mak için girişilen harekette ilk adım, Canterbury 
Başpiskoposu Dr. Fisher tarafından atılmakta­
dır. İngiltere kiliselerinin şefi, Orta Doğu’da ya­
pacağı on günlük bir seyahat esnasında önce
Kudüs Patriğini sonra İstanbul’daki Rum Orto­
doksları Patriği Athenagoras’ı ziyaret edecek, 
memleketine dönüşte Roma’ya uğrayarak Papa­
yı görecektir. İngiltere’nin en büyük ruhanî re­
isinin Papayı ziyareti, 1397 yılından beri ilk 
defa vâki olacaktır.
Bu seyahatin, özellikle Papayı ziyaret kara­
rının ilânı, Hıristiyanlık dünyasında çeşitli tef­
sirlere yol açlnıştır. Mezhep başlarının bu karşı­
laşmasını Hıristiyanlıktaki görüş aykırılıklarını 
ortadan kaldırmaya ve mezhepleri birleştirmeye 
doğru ilk adım sayanlar yahut bunun böyle ol­
masını temenni edenler olduğu gibi, ziyarete 
sadece kiliseler arasında belli konularda i?bir- 
liği yapma teşebbüsünden başka bir mâna ve- 
rilmiyeeeğiui ve esasen başka türlü olmalnası 
lâzım geldiğini belirtenler de vardır. Ayrıca şu 
hususu da kaydetmek icap eder ki her iki ta­
rafta muhafazakâr olarak tanılan çevreler, bu 
faaliyetleri lüzumsuz ve neticeleri itibariyle fay­
dasız ilân etmekten de çekinmemektedirler.
Biz kendi hesabımıza, Hıristiyanlıktaki baş­
lıca mezhep başlarının görüşüp konu<(na teşeb­
büsüne, aynı dine mensup müesseseler arasın­
daki görüş farklarını azaltma gayretini çok aşan 
bir mâna vermeye mütemayil bulunuyoruz. Bu­
gün din liderlerini meşgul eden mesele, tek Al­
laha inanan insanların inanışlarındaki usul fark­
ları değil, Allaha inananlarla inanmayanlar ara­
sındaki (mücadeledir. Başlayan hareket, inanan­
ların manevî bakımdan tek cephe içinde birleş­
tirilmesi ve milletlerarası komünizme karşı daha 
mukavemetli hale getirilmesi arzusunu aksettir­
mektedir. Daha doğrusu, böyle olduğu takdirde 
manasa ve önemi vardır.
Taha Toros Arşivi
